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Цукровий діабет – це стан хронічної гіперглікемії, яка може розвиватися внаслідок дії багатьох генетичних, екзогенних факторів, що часто доповнюють один одного. Гіперглікемя може бути обумовлена або недостатністю інсуліну, або надлишком факторів, що протидіють його активності. При цьому захворюванні порушені майже всі види обміну. Провідними синдромами, які повинен урахувати анестезіолог є метаболічний ацидоз, що компенсується респіраторним алкалозом, дегідратація, гіпонатріємія, клітинна гіпокаліємія, гіперглікемія.
Потреба в хірургічній допомозі (а я к наслідок і роботи анестезіологічної служби) хворим на цукровий діабет достатньо велика. Приблизно половина всіх хворих з даною патологією протягом життя переносить хоча б одне хірургічне втручання. Це досить часто супроводжується вираженою декомпенсацією цукрового діабету, дотого ж наркоз, емоційна реакція є стресовими факторами, які негативно впливають на порушення метаболізму. Тому питання анестезіологічної допомоги хворим з даною патологією стоять досить гостро. Анестезіолог повинен враховувати, що ризик розвитку ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом набагато вище, ніж у людей, що не хворіють на цукровий діабет.
Нами було проаналізовано 32 хворих на цукровий діабет, віком від 42 до 70 років, яким була проведена анестезія за період з 2007 по 2008 роки в 1-й міській лікарні м. Суми.
У 70 % відсотках оперативне лікування було проведене із застосуванням регіональних методів анестезії, в усіх випадках ускладнень не було. Підготовка та обстеження хворих проводилося за загальноприйнятими методиками. На основі ціх досліджень ми зробили висновок: найбільш безпечними видами анестезії щодо хворих на цукровий діабет є регіональні методи анестезії.


